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บทคดัย่อ 
 ในปจัจุบนัการซื้อการจา้งของหน่วยงานภาครฐัในโครงการก่อสรา้งที่มรีาคากลางมากกว่า 2 ลา้นบาทขึน้
ไปมวีธิกีารซื้อการจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Bidding: e-bidding) ถอืว่าเป็นวธิทีี่ใหม่ จงึ
ทําใหผู้ท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งเกดิความสบัสน ไม่เขา้ใจขัน้ตอนของกระบวนการซื้อการจา้ง ซึ่งมขี ัน้ตอนที่ไม่คุน้เคยและ
แยกเป็นหลายกระบวนการ อาจปฏบิตังิานผดิพลาดทําใหเ้กดิความล่าชา้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเริม่ต้นการซื้อ
การจ้าง ฉะนัน้ต้องมีการวิเคราะห์หาปจัจยัทีมีผลกระทบเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขกระบวนการให้มี
ประสทิธภิาพในการซื้อการจา้งใหไ้ดม้าซึ่งผูร้บัจา้งของโครงการก่อสรา้ง โดยการศกึษาวจิยัใชก้ารสมัภาษณ์แบบ
เจาะลกึ และการอภปิรายกลุม่เป็นเครือ่งมอืในการรวบรวมขอ้มลู เพือ่มาทาํการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ วเิคราะห์
แก่นสาระ วเิคราะห์โดยการเปรยีบเทียบข้อมูล และวเิคราะห์เน้ือหา กลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ กลุ่มของเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานภาครฐัภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 9 
หน่วยงาน และกลุม่ของผูค้า้กบัภาครฐั จาํนวน 8 ราย 
 ผลการวจิยัที่ได้จากการสมัภาษณ์และการอภปิรายกลุ่มพบว่า ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อการจ้าง
ภาครฐัด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีปจัจยัหลักด้วยกันอยู่ 3 อย่างคือ 1. จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสเ์กดิจากความไม่ชํานาญในการซื้อการจา้ง เน่ืองจากวธิกีารประกวดราคา
แบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่งมกีารเริม่ใช้จงึทําให้เจ้าหน้าที่พสัดุยงัขาดความเชียวชาญในการทํางาน 2. ตวัระบบการ
จดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-GP) โดยระบบนัน้ยงัคงใหม่จงึทําให้เกดิจุดที่ยงัไม่มคีวามเขา้ใจในขอบเขตการทํางานของ
ระบบ และ 3. กระบวนการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์มขี ัน้ตอนทีไ่ม่คุน้เคยจงึทําใหเ้กดิความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อน
ของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
 
คาํสาํคญั: การซือ้การจา้ง  งานก่อสรา้ง  หน่วยงานภาครฐั  ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ABSTRACT 
 At present, procurement in government agencies over 2 million Baht is done by 
Electronic Bidding or commonly known as “e-bidding”. E-bidding is relatively new  with many 
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procedures, causing confusion and delay among those involved, Research described in this 
document was conducted in order to find recommendations to improve e-bidding. To do so, 
data and information on e-bidding problems were gathered from target groups by two means: 
(i) in depth interviews, and (ii) group discussion. They are followed by data comparison and 
analysis. Nine target groups are selected from: ( i)  inventory staff of government agency in 
srinakharinwirot university, and (ii) their counterparts in commercial sector. 
Results of analysis reveal that causes of e-bidding problems are:  ( i)  lack of 
experience of personnel involved in e-bidding procedures, ( ii)  e-bidding system (e-GP) is 
new and (iii) e-bidding procedures are complicated. 
Keyword: Procuement, Construction, Government Agencies, Electronic Bidding (e - bidding) 
 
1. บทนํา 
การซื้อการจ้างในภาครัฐของประเทศไทยนั ้น
เริ่มต้นมาตัง้แต่ปี พ .ศ.2498  โดยได้มีการกําหนด
ระเบยีบงานพสัดุเกีย่วกบัการซือ้การจา้งของหน่วยงาน
ภาครฐั ซึ่งหน่วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวง ทบวง 
กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรฐั ทัง้ใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่
รวมถึง รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบยีบบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่น
ซึง่มกีฎหมายบญัญตัใิหม้ฐีานะเป็นราชการบรหิารสว่น
ท้องถิน่ โดยการออกระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตร ีว่า
ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2498 [1] ออกมาเพือ่ควบคุมการซือ้
การจ้างของหน่วยงานภาครฐั โดยได้มีการกําหนด
วิธีการซื้อการจ้างได้ 3 วิธีคือ  1. วิธีสามัญ  2.วิธี
ประกวดราคา และ 3.วธิพีเิศษ ซึ่งในปี พ.ศ.2521  ได้
มีเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการ
พัส ดุ  พ .ศ .2498 จนออกมาเป็ น ระเบี ยบสํ านั ก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2521 [2] เพิม่เตมิ
ระเบยีบทีว่า่ดว้ยเรือ่งของการจา้งออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างอาคาร เมื่อมาถึงปี พ.ศ.2535 ได้มีการ
แก้ไขจําแนกประเภทของการซื้อการจ้าง ออกเป็น 5 
วธิ ีคอื 1. วธิตีกลงราคา 2.วธิกีารสอบราคา 3.วธิกีาร
ประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ และ 5.วิธีกรณีพิเศษ ซึ่ง
เป็นที่มาของระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
พัส ดุ  พ .ศ .2535 [3] ต่ อมาใน ปี  พ .ศ . 2549 ได้มี
ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-auction) [4] 
ใชส้าํหรบัการจดัหาพสัดุทีม่มีลูค่าตัง้แต่ 2 ลา้นบาทขึน้
ไป เพื่อเพิม่โปรง่ใสและตรวจสอบไดใ้นขัน้ตอนการซื้อ
การจา้ง จนถงึปจัจุบนั ในปี พ.ศ.2558 ไดม้กีารเพิม่วธิี
แนวทางในการจดัหาพสัดุด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์
( Electronic Market :  e – market)  แ ล ะ ด้ ว ย วิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e 
– bidding) [5] โดยถือปฏิบตัิมาตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ่งในอนาคตอนัใกลภ้าครฐัมแีนวทางที่จะ
จดัทํากฎหมายปรบัปรุงการซื้อการจ้างออกมาจาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็น
กฎหมายพระราชบญัญตักิารซือ้การจา้ง 
ในประเทศไทย โครงการก่อสรา้งของหน่วยงานทาง
ภาครัฐนั ้น  การที่ จะได้ตัวแทนผู้ร ับจ้างจะมาจาก
กระบวนการซื้อการจา้งโดยผ่านระบบการจดัซื้อจดัจา้ง
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผ่าน
หน่วยงานภาครฐัซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนัน้ๆ ทําให้
ข ัน้ตอนในการซื้อการจา้ง มขี ัน้ตอนทีซ่บัซอ้นและมกีาร
ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ จึงทําให้กระบวนการที่จะเกิดโครงการ
ก่อสรา้งของหน่วยงานภาครฐัต้องใชร้ะยะเวลา อาจเกดิ
ความล่าช้าตามมา โดยโครงการก่อสรา้งของหน่วยงาน
ภาครฐั กระบวนการที่จะได้มาซึ่งโครงการก่อสรา้งนัน้
ตอ้งเริม่จากการวางแผนโครงการตามความตอ้งการของ
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ทางห น่ วยงานภาครัฐเพื่ อทํ าการเสนอตั ้งแผน
งบประมาณก่อสร้างประจําปีต่อหน่วยงานต้นสงักัด
เพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณโครงการก่อสรา้งแล้วจงึทํา
การซื้อการจา้งโครงการตามงบประมาณที่ไดร้บัมา โดย
การซื้อการจ้างโครงการนั ้นแบ่งออกเป็นอีกหลาย
รูปแบบขึ้นอยู่กบัวงเงนิงบประมาณของโครงการนัน้ๆ 
[6] หลงัจากที่ได้ผู้รบัจ้างจากการซื้อการจ้างจงึจะเขา้สู่
กระบวนการของการทําสญัญาและการบรหิารโครงการ
ก่อสรา้งต่อไปจนโครงการนัน้แลว้เสรจ็  
การซื้อการจา้งในปจัจุบนันัน้มกีารซื้อการจา้งอยู่ 6 
วธิ ีคือ 1.วธิตีกลงราคา 2.วธิกีารสอบราคา 3.วธิีการ
ประกวดราคา 4.วิธีพิเศษ  5.วิธีกรณีพิเศษ และ 6.
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครฐัดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government 
Procurement : e-GP)  จดัทําเพื่อใหห้น่วยงานภาครฐั
และเอกชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลการซื้อการจ้าง 
และพัสดุภาครฐัได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทัว่ถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครฐัที่มี
ระบบบรหิารจดัการรหสัสนิค้าและบรกิารภาครฐั เก็บ
ข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสําหรบัการ
จัดซื้ อ  จัดจ้างรูปแบบต่ างๆ  เชื่ อมต่ อข้อมูลกับ
แหล่งขอ้มูลภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นต้นแบบการ
ประมลูดว้ยอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบกระบวนการจดัซือ้ จดั
จา้งภาครฐั เพื่อเพิม่ความโปร่งใส ลดปญัหาทุจรติ ลด
ความผดิพลาดในการปฏบิตังิานตามระเบยีบ ลดความ
ซํ้าซ้อนของการบนัทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบรหิารสามารถ
ติดตามข้อมูลในระบบได้แบบปจัจุบัน (Online Real 
Time) รวมถึงเพิ่มประสทิธิภาพในการเร่งรดัติดตาม
การใช้จ่ายเงนิงบประมาณได้ [7] ระบบ e-GP พฒันา
ให้ครอบคลุม ทุกกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างและ
ครอบคลุมวธิกีารจดัซื้อจดัจา้งทัง้หมด 12 วธิ ีดงัน้ีคอื 
1.วธิตีกลงราคา 2.วธิสีอบราคา 3.วธิปีระกวดราคา 4.
วธิีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5.วธิีพิเศษ 6.วิธี
กรณีพเิศษ 7.จา้งทีป่รกึษาวธิตีกลง 8.จา้งที่ปรกึษาวธิี
คดัเลอืก 9.จ้างออกแบบวธิตีกลง 10.จ้างออกแบบวธิี
คัด เลือก  11.จ้างออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด และ 12.จ้างออกแบบวิธีพิเศษ โดยใน
ปจัจุบันระบบ e-GP  ระยะที่ 3 ได้มีการเพิ่มการซื้อ
การจา้งดว้ยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนิกส ์(e-market) และวธิี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การ
ซื้ อ จ้ า งข อ งห น่ ว ย งาน ภ าค รัฐ เป็ น ไป อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปญัหาการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและมีมาตรฐาน
เดีย วกัน  อย่ า งไรก็ ต าม วิธีก ารป ระก วด ราค า
อเิลก็ทรอนิกส ์ถอืว่าเป็นวธิทีีย่งัคงใหม่อยู่ จงึทาํใหผู้ท้ี่
มสี่วนเกี่ยวข้องเกิดความสบัสน ไม่เข้าใจขัน้ตอนของ
กระบวนการซื้อการจ้าง ซึ่งมีข ัน้ตอนที่ไม่คุ้นเคยและ
แยกเป็นหลายกระบวนการ อาจปฏบิตังิานผดิพลาดทํา
ให้เกดิความล่าช้าส่งกระทบต่อกระบวนการเริม่ต้นการ
ซื้อการจ้าง เพราะฉะนัน้กระบวนการในการซื้อการจ้าง
ด้วยวธิกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จําเป็นต้องมี
ก ารวิ เค ราะห์ ห าป ัจ จัยที มีผ ลก ระทบ เพื่ อ เป็ น
ข้ อ เส น อ แ น ะ ใน ก า รแ ก้ ไ ข ก ร ะบ วน ก า ร ให้ มี
ประสทิธภิาพในการซือ้การจา้งใหไ้ดม้าซึง่ผูร้บัจา้งของ
โครงการก่อสร้าง และโครงการก่อสร้างสามารถเริม่
ดาํเนินการได ้ ทัง้น้ีในการวจิยัน้ีจะไม่รวมถงึขัน้ตอนที่
เกิดปญัหาในกระบวนการออกแบบและการรอเงิน
งบประมาณจากทางภาครฐั  
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่ อ ศึ ก ษ าป ัจ จัยที่ มี ผ ลก ระท บ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการซื้อการจ้างโดยวิธีการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์และตดิตามขัน้ตอนในกระบวนการซื้อ
การจ้างด้วยวธิีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปญัหาทําให้เกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการซื้อการจ้างของ
โครงการก่อสรา้งโดยไมท่าํใหเ้กดิผลกระทบในขัน้ตอน
การก่อสรา้ง 
 
3. ระเบียบการวิจยั 
การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative 
Research) จะทําการเก็บข้อมูลแยกออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1. การสัมภาษณ์ เชิงลึก  (In-depth Interviews) 
เพื่อจะไดข้อ้มลูเกีย่วกบัการซือ้การจา้งดว้ยวธิปีระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในเชิงลึก 2.การอภิปรายกลุ่ม 
(Group Discussion) เพื่ อ ให้ แ สด งค วาม คิ ด เห็ น 
แลกเปลีย่นขอ้มลูในประเดน็ทีเ่ฉพาะเจาะจง  
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หลงัการเกบ็ขอ้มูล จะนําขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูล 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 วิธี คือ 1.วิธี
วเิคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) [8] วเิคราะห์
วางแนวทางการวิเคราะห์ เบื้องต้นโดยใช้ทฤษฎ ี
จัดระบบข้อมูลและแยกประเภทของข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่เพื่อตคีวาม พยายามดงึความหมายออกมา
จากขอ้มูลที่มอียู่ โดยการหาความเชื่อมโยงของขอ้มูล 
ดคูวามสมัพนัธ ์ต่างๆ โดยแบ่งการตคีวามเป็น 2 แบบ 
คอื แบบบรรยาย และแบบสรา้งความสมัพนัธแ์ละสรา้ง
ข้อสรุปจากกระบวนการตีความ 2.วเิคราะห์โดยการ
เปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) [9] นํา
ข้อมูลที่ ได้มาไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับ
เหตุการณ์อื่น เพื่อหาความเหมอืนและความแตกต่าง
กัน ที่ เกิ ด ขึ้ น  และ  3.วิ เค ราะห์ เน้ื อห า  (Content 
Analysis) [10] ศกึษาเน้ือหาของการสมัภาษณ์ โดยการ
แยกแยะแจกแจงเน้ื อหาหรือแนวคิดที่ ได้  เพื่ อ
วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหเ์น้ือหา ใหท้ราบถงึเน้ือหา
โครงสร้าง ลําดับของเน้ือหา ขอบเขตเน้ือหาอย่าง
ละเอยีด และผลจากการแยกแยะแจกแจงเน้ือหา 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการ
วจิยัน้ีมรีวม 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเจ้าหน้าที่พสัดุหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒที่ถือปฏิบตัิ
ตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้การพสัดุเป็นหลกั
โดยที่ไม่มปีระกาศขอ้กําหนดที่ใชก้นัในงานภายใน โดย
มีหน่วยงานดังน้ี 1.คณะทันตแพทยศาสตร์ 2.คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 3 .คณะกายภาพบําบัด 4 .คณะ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 5.
สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา 6.สํานัก
หอสมุดกลาง 7.สํานักคอมพิวเตอร์ 8.โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
และ 9.ศูนยพ์ฒันาสภาพกายภาพ การจดัการขนสง่และ
ความปลอดภยั รวมจํานวน 9 หน่วยงาน และกลุ่มของ
ผู้ค้ากับภาครฐัเสนอราคาด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 1.บรษิัทแทนเจนต์เอ็นจเินียร์ริง่
จํากัด 2.บรษิัทบ้านองัสนาจํากดั 3.บรษิัทว.ีสถาปตัย์
จํากัด 4.บรษิัทซีเอ็มแกรนด์ดีเวลลอปเมนท์จํากัด 5.
บรษิทัชายน์อาคเิทคทจ์ํากดั 6.บรษิทัเกยีรตวิลิาสจาํกดั 
7.บรษิทัเอส.เค.เพาเวอรเ์อเบลิจาํกดั และ 8.หา้งหุน้สว่น
จาํกดัธนกฤตเจรญิโชค รวมจาํนวน 8 ราย 
 
4. อปุกรณ์และวิธีการ 
4.1 เครือ่งมือ่ทีใ่ชใ้นการวจิยั 
ก ารศึ ก ษ า น้ี ใช้ ก า ร เก็ บ รวบ รวม แบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยเป็นแบบ
สมัภาษณ์ทีม่โีครงสรา้ง [11] และใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบ
อภิ ป รายก ลุ่ ม  (Group Discussion) โดยกํ าหนด
ประเด็นคําถามกําหนดขึ้นไวใ้นการสนทนาอย่างเป็น
ขัน้ตอนซึ่ งมีการสัมภาษณ์ ด้วยคํ าถามทั ้งแบบ
ปลายเปิดและปลายปิด  
4.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะทําการเก็บขอ้มูล
โดยการสมัภาษณ์บุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการซื้อ
การจา้งดว้ยวธิกีารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน
ต่างๆ ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และในส่วน
ของผูค้า้กบัภาครฐั 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ใช้วิธี
วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) วิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) และการวเิคราะห์โดยการ
เปรียบ เทียบข้อมูล  (Constant Comparison) เพื่ อ
วเิคราะหจ์ดักลุ่ม แยกหมวดของผลกระทบทีเ่กดิขึน้จาก
กระบวนในการเก็บขอ้มูล โดยขัน้ตอนการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่1 
 
 
 รปูที ่1 ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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5. ผลการวิจยั 
 1 .ศึกษาขัน้ตอนของการซื้อการจ้างของ
โครงการก่อสร้างของภาครฐั จากการศึกษาโดยการ
วิเคราะห์แก่นสาระที่ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
เจา้หน้าที ่กระบวนการซื้อการจา้งภาครฐันัน้จะทําการ
ซื้ อก ารจ้ างบน ระบบจัดซื้ อ จัด จ้ า งภ าค รัฐด้ วย
อเิลก็ทรอนิกส ์(e– GP) โดยจากการสมัภาษณ์บุคคลที่
มีความเกี่ยวข้องกับการซื้อการจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในขัน้ตอนการซื้อการจ้างด้วย
วธิกีารประกวดราคาเลก็ทรอนิกสน์ัน้มกีระบวนการที่
เกี่ ย วข้องกับ  2 ก ลุ่มหลักๆ  คือ  1. ในก ลุ่มของ
หน่วยงานภาครฐั จะดําเนินการผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 
โดยเจา้หน้าทีพ่สัดุจะมสีว่นในเกอืบทุกกระบวนการทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ดังแสดงในรูปที่ 2 ผงัขัน้ตอน
ของการซือ้การจา้งดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(สว่นก. ค. จ. 
 
 
และ ช .)  และ 2. ในกลุ่มของผู้ค้ากับภาครัฐ ใน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องจะอยู่ในส่วนของการวจิารณ์
ร่างเอกสารประกวดราคา (ส่วน ข.) การจดัทําเอกสาร
และการเสนอราคาผา่นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (สว่น 
ง.) และการอุทธรณ์ผลของผูค้า้กบัภาครฐั (สว่น ฉ.) 
 โดยจากการสมัภาษณ์ขัน้ตอนในการซื้อการ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
กระบวนเริม่ตน้จากเขา้สูร่ะบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-
GP) ทัง้ในส่วนของเจา้หน้าที่ภาครฐั (เจ้าหน้าที่พสัดุ) 
และในส่วนของผู้ค้ากบัภาครฐัติดต่อรบัส่งข้อมูลผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ http://www.gprocurement.go.th [12] ดงั
แสดงในรูปที่ 3 เพื่อเข้าสู่ระบบดําเนินการต่อไปโดย
ระบบจะแยกในส่วนของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ค้ากับ
ภาครฐัออกจากกนั 
รปูที ่2 ผงัแสดงขัน้ตอนการซือ้การจา้งดว้ยวธิอีเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) จากผลการวจิยั 
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 จากการที่ได้สมัภาษณ์ในส่วนของเจ้าหน้าที่
พัสดุ พบว่า กระบวนการเริ่มวิธีการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเริม่จากการใสข่อ้มลูเพิม่โครงการใหม่
และในการกรอกขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ ของโครงการ
นัน้ๆ ดงัแสดงในรปูที ่4  
 
 รปูที ่3 การเขา้สูร่ะบบ e-GP  
  
 โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจะกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่จะทําการประกวดราคาแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
เพื่อจะได้ข้อมูลรวมออกมาเป็นร่างเอกสารประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 
 รปูที ่4  การเพิม่โครงการใหมใ่นระบบ e-GP  
 
 หลังจากนั ้นเจ้าหน้าที่พัสดุจะทําการเสนอ
รายงานตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการ
พสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ 27 ไปพรอ้ม
กับ ร่างป ระกาศและร่าง เอกสารป ระกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสด์งัแสดงในรปูที ่5 ผา่นหวัหน้าเจา้หน้าที่
พสัดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหวัหน้าส่วนราชการ 
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุดําเนินการจดัทําและเผยแพร่
ร่ า งป ร ะ ก าศ แ ล ะ ร่ า ง เอ ก ส า รป ร ะก ว ด ร าค า
อิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและ
เวบ็ไซต์ของกรมบญัชกีลางเป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่า 3 วนัทําการ ในกรณีที่มวีงเงนิในการซื้อการจ้าง
ไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท และไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ ใน
กรณีที่มวีงเงนิในการซื้อการจา้งเกนิกว่าหน่ึงลา้นบาท 
เพื่อใหผู้ค้า้กบัภาครฐัไดม้เีวลาวจิารณ์รา่งประกาศและ
รา่งประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
 
 รปูที ่5 รา่งเอกสารประกวดราคา 
ในระบบจดัซือ้จดัจา้ง  
 
  หลงัจากผ่านการวิจารณ์ร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะดําเนินการ
จดัทําและเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังแสดงในรูปที่ 6 เพื่อเชิญชวนให้
ผูส้นใจเขา้ยื่นประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ให้หวัหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของส่วนราชการและเวบ็ไซต์ของกรมบญัชกีลาง โดย
ผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจา้งภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
ตามวนั และเวลาทีไ่ดก้ําหนดไวใ้นประกาศไมน้่อยกว่า 
3 วนัทําการในกรณีที่มวีงเงนิในการซื้อการจา้งไม่เกนิ
หน่ึงลา้นบาท และไมน้่อยกวา่ 5 วนัทาํการ ในกรณีทีม่ ี
วงเงนิในการซือ้การจา้งเกนิกวา่หน่ึงลา้นบาท 
 
 รปูที ่6 เอกสารประกาศเชญิชวน 
ในระบบ e-GP 
 
 หลังจากที่ทํ าการซื้อเอกสาร ผู้ค้ากับทาง
ภาครฐัทําการเขา้สู่ระบบการจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั (e-
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GP) ดงัแสดงในรูปที่ 7 และจะต้องทําการเสนอราคา
ตามวนัและเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาดงั
แสดงในรปูที ่8 
 
 รปูที ่7 ระบบ e-GP ของผูค้า้กบัภาครฐั 
 
 รปูที ่8 เสนอราคาของผูค้า้กบัภาครฐั 
 
 เมื่ อ ทํ า ก า ร เส น อ ร า ค า แ ล้ ว เส ร็ จ  ใ ห้
คณ ะกรรมการพิ จารณ าผลการป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทําหน้าที่ในการรบัเอกสารเสนอราคา 
จดัพิมพ์เอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกราย 
รายละ 1 ชุด ลงนามในเอกสารทุกแผ่น และพจิารณา
ผลการเสนอราคา โดยพจิารณาคดัเลอืกผูเ้สนอราคาที่
มคีุณสมบตัแิละมขีอ้เสนอทางเทคนิคหรอืรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกตอ้งตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา และ
คัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา ตามหลักเกณฑ์การ
พจิารณาผูช้นะการเสนอราคาตามทีไ่ดป้ระกาศ แลว้จงึ
รายงานผลการพจิารณาพรอ้มความเหน็และเอกสารที่
ได้ร ับไว้ทัง้หมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยผ่าน
หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมเสนอผู้มีอํานาจอนุมตัิ
ส ัง่ซื้อหรอืสัง่จ้างก่อนแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบ และประกาศผลการพิจารณาใน
เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ เว็ บ ไซ ต์ ข อ ง
กรมบญัชกีลางต่อไปเพื่อดาํเนินการในขัน้ตอนของการ
ทาํสญัญาก่อนเริม่ตน้โครงการต่อไป 
 2. การศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบกบัการซื้อ
การจ้าง จากการเก็บข้อมูลในส่วนของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุและผู้ค้ากับภาครัฐ จะแบ่ง
ผลกระทบออกเป็น 6 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 2 โดย
ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ แสดงดงัตารางที ่1 
  
ตารางท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สมัภาษณ์ เป็น
จาํนวนและรอ้ยละ 
 ขอ้มลูผูใ้หส้มัภาษณ์ จาํนวน รอ้ยละ 
1. เพศ 
    ชาย 
    หญงิ 
รวม 
 
9 
15 
24 
 
37.50 
62.50 
100.00 
2. อายุ 
    ตํ่ากวา่ 35 ปี 
    อยูร่ะหวา่ง 35 – 45 ปี 
    มากกวา่ 45 ปี 
รวม 
 
2 
7 
15 
24 
 
8.33 
29.17 
62.50 
100.00 
3. วฒุกิารศกึษา 
    ตํ่ากวา่ระดบัปรญิญาตร ี
    ระดบัปรญิญาตร ี
    สงูกวา่ระดบัปรญิญาตร ี
รวม 
 
0 
11 
13 
24 
 
0.00 
45.83 
54.17 
100.00 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
    น้อยกวา่ 5 ปี 
    อยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี 
   มากกวา่ 10 ปี 
รวม 
 
2 
6 
16 
24 
 
8.33 
25.00 
66.67 
100.00 
 
  ขัน้ตอนส่วน ก. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเกิด
จากราคากลาง โดยราคากลางนัน้จะต้องทําให้แล้ว
เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว ถ้าราคากลางของวัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ต้นเดอืนตามการผนัผวนของ
ตลาดจะตอ้งจดัทําราคากลางใหม่ ขัน้ตอนสว่น ข. นัน้
ไม่ พ บ ว่ ามีข้ อมู ลมีผ ลก ระทบขั ้น ตอนส่ วน  ค . 
ผลกระทบที่เกดิขึน้เกดิในขัน้ตอนของการกรอกขอ้มูล
กรอกขอ้มลูผ่านทางระบบ e-GP ซึง่ในการกรอกขอ้มลู
นัน้การแก้ไขหล้งจากที่ทําการยนืยนัข้อมูลแล้วจะไม่
สามารถย้อนกลับมาแก้ไขใหม่ ได้ ซึ่ งบางครัง้มี
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ข้อผิดพลาดทําให้ไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ และต้อง
ยกเลิกประกาศในภายหลงั และในส่วนของเอกสาร
ประกวดราคานั ้นพบว่า ผลกระทบเกิดจากการที่
เอกสารประกวดราคาในส่วนที่ประกาศเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางนัน้ไม่ตรงกับส่วนของ
หน่วยงาน ขัน้ตอนสว่น ง. ผลกระทบจะอยูท่ีก่ารทีผู่ค้า้
กับ ภ าค รัฐนั ้น ไม่ ได้ ร ับ คํ าอ ธิบ ายข้ อ ส งสัย ใน
รายละเอยีดของแบบก่อสรา้งและขาดการชีแ้จงสถานที่
ก่อสรา้งก่อนการประกวดราคา  การประมาณราคาที่
ดําเนินการในการประกวดราคาอาจมคีวามผิดพลาด 
และมผีลกระทบจากระบบ e-GP ซึ่งในการทําการซื้อ
การจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสน์ัน้ต้องทํา
ผ่านระบบ e-GP ทัง้หมดเท่านัน้ ผู้ค้ากบัภาครฐัจงึมี
ความสบัสนในชว่งแรก  
 ขัน้ตอนส่วน จ. ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือการ
พิจารณาเอกสารที่ต้องทําการพิมพ์เอกสารทุกอย่าง
ออกมาเพื่อพิจารณานัน้ เอกสารมีจํานวนมากทําให้
เกิดความสิ้นเปลืองอย่างมากในการตรวจสอบ กรณี
ต้นฉบับที่ผู้ค้ากับภาครฐัส่งมาเป็นฉบับสี อาจต้อง
พิมพ์ เป็ นสีด้วย  ในขัน้ ตอนส่วน  ฉ . ไม่พบว่ามี
ผลกระทบ โดยขัน้ตอนน้ีจะมผีลกระทบในกรณีทีม่กีาร
อุทธรณ์ผล ซึง่จะสง่ผลกบัเวลาทีใ่ชใ้นการพจิารณาการ
อุทธรณ์ ทําให้ข ัน้ตอนในการจดัทําสญัญาและเริม่ต้น
โครงการล่าชา้ออกไป  และในขัน้ตอนสุดท้ายส่วน ช. 
ไมพ่บวา่มผีลกระทบทีเ่กดิขึน้  
 กล่าวโดยภาพรวมในทุกส่วนนั ้นจะพบว่า
ผลกระทบทีเ่กีย่วกบัขัน้ตอนในกระบวนการ e-bidding 
นั ้น เกิ ด จ าก ค วาม ไม่ คุ้ น เค ย  มี ค ว าม เข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนในช่วงระยะแรกของการประกาศใช้การ
ซื้อการจา้งดว้ยวธิ ีe-bidding ทําใหก้ารดําเนินงานนัน้
เกดิความลา่ชา้ สามารถสรปุขอ้มลูไดด้งัตารางที ่2 
 
6. อภิปรายผล 
จากผลการวิจยัในทัง้ 2 ส่วนทัง้ในส่วนของ
เจ้าหน้าที่พสัดุและในส่วนของผูค้้ากบัภาครฐั ปจัจยัที่
ส่งผลกระทบต่อการซื้อการจ้างกับภาครัฐด้วยวิธี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า เน่ืองจากงานวจิยั
น้ี เป็นเรื่องใหม่ จึงให้ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ  อาย ุ
ประสบการณ์ในการทํางานและการศึกษาของผู้ให้
ขอ้มลู ไมส่ง่ผลโดยตรงต่อผลกระทบต่อการซือ้การจา้ง 
โดยในส่วนปจัจยัที่มผีลกระทบที่เกิดขึ้นกบัเจ้าหน้าที่
พัสดุจากการสัมภาษณ์ที่แสดงในผลการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนสว่น ก. ขัน้ตอนในการ
จดัทําราคากลางของการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
เกดิจากการวางแผนการจดัทําราคากลางไม่สอดคลอ้ง
กบัช่วงเวลาที่ราคาวสัดุมกีารเปลี่ยนแปลง เช่น ราคา
วสัดุจะมกีารเปลีย่นแปลงทุกๆ  ตน้เดอืนประมาณวนัที ่
5-10 ราคากลางจงึควรดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองและ
ยืนยนัราคากลางก่อนนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ประมาณวนัที่ 15-20 ของเดอืน แนวทางในการแก้ไข
ปญัหาตอ้งทาํการฝึกอบรมเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้กดิ
ความชํานาญในกระบวนการจดัทําราคากลางของการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้ทนัในกรอบของเวลา
ก่อนราคาวสัดุมกีารเปลีย่นแปลง  
ในขัน้ตอนสว่น ค. ผลกระทบทีเ่กดิขึน้เกดิจากรปูแบบ
ของระบบ e-GP นัน้ รูปแบบของตัวระบบที่ทําการ
กรอกขอ้มลูมสีว่นทีเ่ชื่อมโยงกนัในหลายจุดแต่ไมม่กีาร
แนะนําชี้ถึงจุดที่ควรระวงัถึงการเชื่อมโยงของข้อมูล
เช่น การลบรูปแบบและใส่ วนั-เวลาใหม่เขา้ไปแทนที่
ซึ่งจะมีผลทําให้ช่วงเวลาที่รูปแบบของระบบนัน้เกิด
การประมวลผลวนั-เวลาใหม่หมดทุกส่วนจงึทําให้เกดิ
ความผดิพลาดของวนัทีท่ีแ่สดงในเอกสารประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ ซึ่งส่งผลกระทบ
ให้ตัวประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่
ประกาศไปแล้วมีข้อผิดพลาดต้องทําการยกเลิกและ
ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากขอบเขต
จาํกดัของตวัระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั แนวทางในการ
แก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นนัน้ ในส่วนของรูปแบบของ
ตวัระบบควรต้องแสดงให้ชดัเจนว่าการกรอกขอ้มูลใน
ช่องใดๆ จะส่งผลกระทบไปถงึส่วนใดอื่นอกีบ้าง หรอื
อาจจะทําเป็นช่องสแีดงแจ้งเตอืนถงึการเปลี่ยนแปลง
แล้วเกิดความเชื่อมโยงในหลายๆส่วน เพื่อให้ผู้ที่
ปฏบิตังิานเกดิความระมดัระวงัถงึผลที่จะเกดิขึน้ และ
ก่อนทําการสง่ขอ้มูลเขา้ตวัระบบ e-GP ระบบอาจตอ้ง
กําหนดบังคับให้ผู้ใช้ สัง่ทําการพิมพ์ข้อมูลออกมา
ตรวจสอบก่อนอยา่งละเอยีดก่อน   ผูใ้ชจ้งึจะทาํการสง่ 
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ตารางท่ี 2 สรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูลที่ได้จาก
การสมัภาษณ์เดีย่วและการอภปิรายกลุม่ 
 
ขัน้ตอน ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ วเิคราะหเ์น้ือหา 
สว่น ก. 
เจา้หน้าที่
พสัดุ 
- ผลกระทบที่เกิด
จากราคากลาง 
 
   ขั ้น ตอน ในการจัดทํ า
ราคากลาง ราคาวสัดุมกีาร
เปลี่ยนแปลงในทุกๆต้น
เดอืน จงึตอ้งทําใหส้มบูรณ์
โดยเรว็ ก่อนที่ราคาวสัดุมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งถ้ามี
การเปลี่ยนแปลงจะต้อง
จดัทาํราคากลางใหม ่
 
สว่น ข. 
ผูค้า้กบั
ภาครฐั 
- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 
    การวจิารณ์ร่างเอกสาร
และร่างประกวดราคา ไม่
พบผลกระทบ  เน่ืองจาก
ผูค้า้กบัภาครฐัมกัเหน็ชอบ
หรือไม่ให้ความสําคัญใน
การตรวจสอบร่างก่อน ทํา
ให้ไม่มผีูว้จิารณ์ในขัน้ตอน
น้ี ซึ่งจะส่งผลในภายหลัง
ได ้
 
สว่น ค. 
เจา้หน้าที่
พสัดุ 
- รูปแบบในส่วน
ของระบบ e-GP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เอกสารประกาศ
แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อเิลก็ทรอนิกส ์
   การกรอกขอ้มูลลงในตวั
ร ะ บ บ  e-GP นั ้ น  จ ะ มี
รูปแบบที่ทางระบบ e-GP 
ให้ ทํ า ก า ร ก ร อ ก แ ต่ มี
บ างส่ วน มีก ารกํ าห น ด
รูปแบบได้ ถ้ามีการแก้ไข
จะเชื่อมโยงกันกับข้อมูล
ส่วนอื่นๆ ซึ่งเมื่อส่งข้อมูล
ไปแล้วจะไม่สามารถทํา
การแก้ไขได้ ส่งผลให้ต้อง
ยกเลิก เอกสารประกวด
ราคา และต้องจัดทําการ
ประกาศใหม่ตัง้แต่ข ัน้ตอน
แรก 
    เอกสารประกาศและ
เอ ก ส ารป ระก วด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทําการ
เผยแพร่ลงในตัวระบบ e-
GP กั บ ใน ส่ ว น ที่ อ ยู่ ใน
หน่วยงานราชการ อาจมี
เน้ือหาไมต่รงกนัได ้
สว่น ง. 
ผูค้า้กบั
ภาครฐั 
- การอธบิายแบบ
ก่อสร้างและการดู
สถานทีก่่อสรา้ง 
 
   ไม่ไดร้บัการอธบิายแบบ
รู ป  ร า ย ก า ร แ ล ะ
รายละเอียด และไม่มีการ
ชีแ้จงการดสูถานทีก่่อนการ
ทําการยื่นประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากแบบหรอืคําอธบิาย
เป็นตวัอกัษรนัน้อาจเขา้ใจ
ได้ไม่ตรงกันซึ่งส่งผลให้
การคํานวณราคาก่อนยื่น
ร า ค า นั ้ น เ กิ ด ค ว า ม
คลาดเคลื่อน 
สว่น จ. 
เจา้หน้าที่
พสัดุ 
- ก า ร พิ ม พ์
เ อ ก ส า ร เ พื่ อ
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
พจิารณาผล 
   ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
พิจารณาคุณสมบัติของ
ผูค้า้กบัภาครฐั ต้องทําการ
พมิพ์ขอ้มูลของผู้ค้าทุกคน
ออกมาจากตวัระบบ e-GP 
ถ้ า โ ค ร ง ก า ร ที่ มี ผู้ ค้ า
ประกวดราคาจาํนวนมากก็
ต้องพิมพ์ออกมาทัง้หมด 
กรณีเอกสารบางส่วนเป็น
เอกสารสีจะต้องพิมพ์ให้
ออกมาเป็นสีด้วยเพราะ
เ ป็ น ก า ร แ ย ก ร ะห ว่ า ง
เอกสารจริงหรือสําเนาจึง
ทําใหเ้ปลอืงทรพัยากรของ
ทางภาครฐัเป็นจาํนวนมาก 
 
สว่น ฉ. 
ผูค้า้กบั
ภาครฐั 
- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 
    จะมีผลกระทบกรณีมี
การอุทธรณ์ผล เน่ืองจาก
ต้องใช้เวลาพิจารณาการ
อุ ท ธ ร ณ์ ผ ล ต าม ก รอ บ
ระเบยีบราชการ  
 
สว่น ช. 
เจา้หน้าที่
พสัดุ 
- ไ ม่ มี ส่ ว น ใ น
ผลกระทบ 
    ส่วนน้ีเป็นขัน้ตอนการ
ประกาศผูช้นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
จดัทําสญัญาซึ่งเป็นสญัญา
มาตรฐานของหน่วยงาน
ร าช ก า ร  แ ล ะก่ อ น เริ่ม
โครงการในขัน้ถดัไป 
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ขอ้มลูออกได ้ผลกระทบต่อมาทีเ่กดิขึน้คอืผลกระทบที่
เกิดกับเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสเ์กดิความคลาดเคลื่อนในการปฏบิตัเิช่น 
เอ ก ส า รป ร ะก าศ แ ล ะ เอ ก ส า รป ระก วด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทําการประกาศในตวัระบบ e-GP 
ของกรมบัญ ชีกลางไม่ตรงกับที่ ได้ป ระกาศกับ
หน่วยงานทีท่าํการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่เกดิ
มาจากการตวับุคคลที่ปฏิบตังิานขาดความเชี่ยวชาญ
ในกระบวนการทํางานและการตรวจสอบข้อมูล 
แนวทางในการแก้ไขต้องมีการตรวจสอบข้อมูลโดย
ผู้ปฏิบัติงานอย่างละเอียดก่อนทําเผยแพร่เอกสาร
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสข์ึน้บน
ระบบมิฉะนัน้อาจเสยีเวลาในการดําเนินงานใหม่ได้
หรอือาจให้ระบบเปิดรบัข้อมูลแบบปลายเปิด เช่นมี
หวัขอ้สุดท้ายในการรบัข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ไม่มี
แสดงในหวัขอ้หลกั  ในขัน้ตอนสว่น จ. ผลกระทบเกดิ
จากตวักระบวนการในการพจิรณาตรวจสอบคุณสมบตัิ
ของผู้ค้ากบัภาครฐั ต้องทําการพมิพ์ขอ้มูลที่ทางผู้ค้า
กับภาครฐัที่ได้ทําการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ออกมาเพื่อพิจารณาซึ่งมีจํานวนมากและมีบางหน้า
เอกสารเป็นสตีอ้งทาํการพมิพอ์อกมาเป็นส ีซึง่ในแต่ละ
โครงการนัน้มจีํานวนผู้ค้ากบัภาครฐัจํานวนมาก ต้อง
สิ้นเปลืองทรพัยากรของทางภาครฐั  ซึ่งแนวทางใน
การแก้ไขคอื อาจจะพมิพ์เอกสารออกมาเป็นสขีาวดํา
แต่กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัิของ
ผูค้้ากบัภาครฐัต้องทําการเปิดเอกสารต้นฉบบัที่ได้มา
จากข้อมูลที่ทางผู้ค้ากับภาครฐัได้ส่งมาควบคู่ไปกับ
การพิจารณา และในขัน้ตอนส่วน ช. ในส่วนน้ีไม่พบ
ขอ้มูลผลกระทบเกดิขึ้นในกระบวนการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกส ์เพราะในสว่นน้ีเป็นเพยีงการแจง้ผลการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการจดัทําสญัญาก่อน
เริม่ตน้โครงการซึ่งเป็นสญัญามาตรฐานของหน่วยงาน
ราชการ 
ส่วนภาคผู้ค้ากับภาครฐัที่จะมีผลกระทบที่
พจิารณาใน 3 ขัน้ตอนด้วยกนัคอื ขัน้ตอนส่วน ข. ใน
ส่วนน้ีไม่พบข้อมูลผลกระทบเกิดขึ้นในกระบวนการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์เน่ืองจากกระบวนการน้ี
เป็นกระบวนผูค้า้กบัภาครฐัมกัจะเหน็ชอบรา่งประกาศ
และร่างประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ห รือไม่ ให้
ความสําคัญในการตรวจสอบก่อน ซึ่งอาจจะส่งผล
ขึ้นมาในภายหลังในการบริหารสัญญาก่อสร้างได ้ 
ขัน้ตอนส่วน ง. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาด
การอธบิายแบบรูป รายการ และรายละเอยีดและไม่มี
การชีแ้จงประกอบการดสูถานทีก่่อนทาํการซื้อการจา้ง 
เช่น ในงานก่อสรา้งเพื่อปรบัปรุง ผูค้า้ไมส่ามารถรบัฟงั
คําชี้แจงหรอืสํารวจสาธารณูปโภคใต้ดินหรอืบรเิวณ
รอบข้างของโครงการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ละเอยีด ซึ่งรายละเอยีดที่แสดงในแบบรูป รายการ ที่
กําหนดมาอาจไม่เพยีงพอ ทําให้การประเมนิเราคามี
ความคลาดเคลื่อน ส่งผลในอนาคตอาจเกิดงานเพิม่-
งานลดได ้โดยผลกระทบเกดิจากการทีต่วักระบวนการ
ประกวดราคาต้องการตัดโอกาสการเจอกันโดยตรง
ของผูค้า้กบัภาครฐักบัผูค้า้กบัภาครฐัรายอื่นๆ และผูค้า้
กับภาครัฐกับหน่วยงานที่ทํ าการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และขัน้ตอนส่วน ฉ. ในส่วนน้ีไม่พบ
ขอ้มูลผลกระทบเกิดขึ้นในกระบวนการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนิกสถ์้าไม่มกีารอุทธรณ์ผล แต่ถ้าเกดิมกีาร
อุทธรณ์ผลต้องทําการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน และ
พิจารณาผลของการอุทธรณ์ภายใน 30 วนั ซี่งจะมี
ผลกระทบต่อระยะเวลาการดําเนินการที่ ต้องมี
ระยะเวลามากขึ้นโดยจากข้อมูลที่ได้จากผู้ค้ากับ
ภาครฐัและเจ้าหน้าที่ของภาครฐั สามารถแจกแจง
ความถี่ของกลุ่มทีพ่บในผลกระทบที่เกดิขึน้ไดจ้ากการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแลว้แสดงตามตารางที ่3  
 
7. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรปุผลการวจิยั 
ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการซื้อการจ้างใน
โครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครฐัสามารถแบ่ง
ผลกระทบหลกัๆ ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.จากบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
เกิดจากความไม่ชํานาญในการซื้อการจ้าง เน่ืองจาก
วธิกีารประกวดราคาแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พิง่มกีารเริม่ใช้
งานจึงทําให้เจ้าหน้าที่พสัดุยงัขาดความเชี่ยวชาญใน
การดําเนินงาน  2.ตวัระบบการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั (e-
GP) โดยระบบนัน้ยงัคงใหม่จึงทําให้เกิดจุดที่ยงัไม่มี
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ความเขา้ใจในการทํางาน ควรมกีารประเมนิผลและนํา
ขอ้จํากดัของระบบแนะนําผู้ใช้ระบบให้เขา้ใจหรอืสรา้ง
ระบบให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งขอ้มูลเขา้ระบบ 
และ 3.กระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มี
ข ัน้ตอนในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์ี่ไม่คุ้นเคย
จงึทําให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและถูกกําหนด
โดยกรอบเวลาที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถเร่งรดัให้การ
ดําเนินงานเร็วขึ้นได้ ควรจดัให้มีการอบรมเพื่อแสดง
กรณีศกึษาตวัอยา่งทีม่ปีญัหา เพิม่เตมิความเขา้ใจใหก้บั
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจไปแนวทาง
เดยีวกนั 
 
ตารางท่ี 3 ขอ้มูลผลกระทบที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการ
ในการซื้อการจ้างในโครงการก่อสร้างของหน่วยงาน
ภาครฐัดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ผลกระทบท่ีได้จากการวิจยั คา่ความถี ่
(%) 
1.บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
  - ขาดความชาํนาญ ประสบการณ์ 
  - ขาดความเขา้ใจในกระบวนการ 
 
 
80 
80 
2.ตวัระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั  
(e-GP) 
     - ระบบยงัมขีอ้จาํกดัในบางสว่น 
     - ไมส่ามามารถแกไ้ขยอ้นหลงัได ้
 
 
70 
100 
3 .ก ร ะ บ ว น ก า ร  ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อเิลก็ทรอนิกส ์
     - กระบวนการมคีวามไมคุ่น้เคย 
     - มกีรอบเวลาทีย่ดืหยุน่น้อย 
 
 
60 
80 
 
ดา้นผู้ที่มสี่วนในกระบวนการการซื้อการจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พบมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 
ส่วน คือ กรมบัญชีกลาง(ระบบ e-GP) หน่วยงาน
ภาครฐั และผู้ค้ากบัภาครฐั โดยหน่วยงานภาครฐัจะ
ตดิต่อโดยตรงกบัระบบการจดัซือ้จดัจา้ง (e-GP) ระบบ
จะเป็นตัวกลางในการซื้อการจ้างของภาครัฐผ่าน
หน่วยงานกลาง คอื กรมบญัชกีลาง และผูค้า้จะทาํการ
ซื้อการจ้างผ่านกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) 
เท่านัน้ โดยผูค้า้กบัภาครฐัจะไมส่ามารถรูว้่ามผีูค้า้ราย
ใดบ้างที่จะเข้าทําการประกวดราคา ทําให้เกิดความ
โปรง่ใส โดยหน่วยงานของภาครฐัอาจมกีารปรกึษากบั
ทางหน่วยงานกลางของรฐัเช่นเดียวกบัทางผู้ค้า แต่
ผู้ ค้ ากับท างภาครัฐไม่ สามารถปรึกษ ากับทาง
หน่วยงานของภาครฐัโดยตรงเน่ืองจากเป็นข้อจํากดั
ของวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสน้ี์ ดงัแสดงในรูปที ่
9 
ก า ร ซื้ อ ก า ร จ้ า ง ด้ ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า
อิเล็กทรอนิกส์ นัน้จะมคีุณภาพต้องมคีวามพรอ้มทัง้
อุปกรณ์และบุคลากร โดยต้องมคีวามเข้าใจในระบบ 
เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ต้องมีการฝึกอบรมให้เกิด
ความชํานาญ ลดขอ้บกพร่องในการใชง้านระบบ และ
ปฏิบัติตามกรอบของกระบวนการให้ได้ผลงานที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 
 
 
รปูที ่9 ผูเ้กีย่วขอ้งกบัการซือ้การจา้งภาครฐั 
ดว้ยวธิ ีe-bidding 
 
7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัในอนาคต 
บทความน้ีเสนอผลกระทบเฉพาะวธิปีระกวด
ราคาอเิลก็ทรอนิกส ์จงึควรมกีารศกึษาใหค้รอบคลุมถงึ
ผลกระทบของวธิกีารซื้อการจา้งอื่นๆ เช่น วธิกีารสอบ
ราคา วธิกีารประกวดราคา วธิพีเิศษ เป็นต้น และการ
ได้มาซึ่งผู้ออกแบบ การจ้างที่ปรกึษาของทางภาครฐั
ในอนาคต โดยอาจนําผลการวจิยัที่ได้ไปเปรยีบเทยีบ
กบัหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้การซื้อการจา้งโดยใชร้ะเบยีบ
สาํนักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยการพสัดุเป็นหลกั รวมไป
ถึงการศึกษาในหน่วยงานภาครฐัที่อื่นๆ มีการออก
คาํสัง่เพิม่เตมิการซือ้การจา้งเป็นของตนเอง  
วารสารวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  25 
ปีที ่11 ฉบบัที ่2 เดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
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